



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1   Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1.   Ekspektasi kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan 
SIA berbasis komputer. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat 
ataupun menurunnya ekspektasi kinerja akan berpengaruh kuat dan secara 
langsung terhadap peningkatan ataupun penurunan minat pemanfaatan SIA 
berbasis komputer tersebut.  
2.   Ekspektasi usaha berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan 
SIA berbasis komputer. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat 
ataupun menurunnya ekspektasi usaha akan berpengaruh secara langsung 
terhadap peningkatan ataupun penurunan minat pemanfaatan SIA berbasis 
komputer tersebut.  
3.   Faktor sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat pemanfaatan 
SIA berbasis komputer. Hal ini memiliki arti bahwa adanya peningkatan 
ataupun penurunan faktor sosial, maka pengaruhnya lemah terhadap 
peningkatan ataupun penurunan minat pemanfaatan SIA berbasis komputer 
tersebut. 
4.   Minat pemanfaatan SIA berbasis komputer berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggunaan SIA berbasis komputer. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat 
ataupun menurunnya minat pemanfaatan SIA berbasis komputer, akan berpengaruh 
kuat dan secara langsung terhadap peningkatan ataupun penurunan penggunaan SIA 
berbasis komputer tersebut.  
5. Kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggunaan SIA berbasis komputer. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat 
ataupun menurunnya kondisi yang memfasilitasi pemakai akan berpengaruh kuat dan 








5.2   Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti tidak bertemu secara langsung dengan responden yang mengisi 
kuesioner tersebut, dengan melakukan survey secara langsung yang lebih 
mendalam, yang mengakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh untuk 
melakukan analisis. 
2. Informasi mengenai sistem informasi yang diberikan perusahaan agak 
terbatas, sehingga tidak bisa secara menyeluruh. 
3. Penelitian ini tidak membalik hasil score untuk pertanyaan kuisioner yang 
statementnya di balik. 
 
5.3   Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan survey dengan 
wawancara yang lebih mendalam kepada seseorang yang memiliki peran 
penting di dalam perusahaan tersebut, agar dapat menghindari terjadinya 
kesalahan informasi, terutama dalam pengimplementasian software yang 
digunakan pada perusahaan. 
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